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GIMTOSIOS KALBOS INTERFERENCIJOS TESTAVIMO KLAUSIMU 
A. ŠURNAITĖ 
Testai, kurie padeda nustatyti gimtosios kalbos neIgIamą itaką - interferen-
ciją, reikalingi tiek rengiant užsienio kalbų mokymo programas, vadovėlius ir ki-
tas priemones, tiek dėstant užsienio kalbas, tiek ir jų mokantis. Zinant, kuriuose 
kalbos lygmenyse ir kuriuos kalbos vienetus mokantis gimtoji kalba interferuo-
ja, galima tiksliau numatyti tų vienetų pateikimo eilę ir būdus bei laiką, skiriamą 
jiems išmokti. Užsienio kalbas dėstant ir jų mokantis, sutaupoma daug laiko 
bei energijos, pasiekiama geresnių rezultatų, jeigu ne tik dėstytojai, bet ir studi-
juojantieji iš anksto žino, kuriais atvejais gimtoji kalba stipriau interferuoja. 
Šiame straipsnyje siekiama aptarti, kaip parengti testus, kurie padėtų nustatyti 
lietuvių kalbos interferencijos atvejus, mokantis anglų kalbos gramatikos. 
Interferencijos sferą galima nustatyti, kontrastyviai gretinant abiejų kalbų sis-
temas arba analizuojant besimokančiųjų užsienio kalbas tipines klaidas. Šiame 
straipsnyje aptariamų testų objektas (t.y. interferuojami gramatikos reiškiniai, 
ijungti i testus) buvo atrinktas antruoju būdu. 
Numačius testų objektą, susipažistama su anglų k. žiniomis ir igūdžiais tų asme-
nų, kurie turės testus atlikti. Taip daroma, siekiant dviejų tikslų. Pirma, kad būtų 
galima parengti norimo lygio (sunkumo) testus: jeigu jie skiriami, sakysime, sto-
jamiesiems egzaminams, tai turi padėti atrinkti pajėgiausius kandidatus; jeigu 
testai naudojami mokymosi metu, tai gali padėti, pavyzdžiui, nustatyti (paro-
dyti), kaip lietuvių k. interferuoja, kai anglų k. mokosi vidutinio pajėgumo stu-
dentai. Antras tikslas - parengti tokius testus, kurie parodytų, kaip lietuvių k. 
interferuoja, mokantis kuri nors gramatini reiškinio Sakysime, testu norima 
sužinoti, ar lietuvių k. interferuoja, vartojant tam tikrus anglų k. laikus. Jeigu sa-
kiniuose, kurių kiekvienam testuojamieji turi atrinkti vieną iš keturių pateiktų 
laikų, bus jiems nežinomų leksinių vienetų ar gramatinių reiškinių, testų rezulta-
tai bus klaidinantys - manysime, kad testuojamieji atrinko netinkamus laikus 
dėl lietuvių k. interferencijos, o iš tikrųjų jie klydo, kadangi nesuprato pateiktų 
sakinių prasmės. 
Pastaruoju metu gausu literatūros, nagrinėjančios pagrindi ius testų sudarymo 
principus, todėl šiame straipsnyje jų nenagrinėsime. Tik paminėsime, jog, rengiant 
žemiau aptariamus testus, buvo siekta, kad: I) kiekvienas testas turėtų aiškų tiks-
lą, 2) jis tikrintų lietuvių k. interferenciją tik vieno kalbos vieneto požiūriu, 3) tes-
tuojamajam būtų lengva suprasti, kaip ji atlikti, 4) testas būtų ekonomiškas tiek 
atlikimo, tiek rezultatų patikrinimo atžvilgiu, 5) tuo pačiu metu ji galėtų atlikti 
numatytos apimties testuojamų asmenų grupė. 
Zemiau aptariami testai, pažymėti a), buvo pateikti anglų k. studijuojantiems 
ill kurso studentams ir vidurinių mokyklų su sustiprintu anglų k. dėstymu X - XI 
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klasių moksleiviams, o testai, pažymėti b), buvo skirti eilinių vidurinių mokyklų 
ir vidurinių mokyklų su sustiprintu anglų k. dėstyrilU X-XI klasių mokslei-
viams. Tuo pačiu metu šiuos testus gali atlikti tiek testuojamųjų asmenų, kiek 
jų yra patalpose. 
a) Testas anglų kalbą studijuojantiems III kurso studentams ir vidurinių mokyklų 
su sustiprintu anglų kalbos dėstymu moksleiviams. 
Dėstant anglų k., pastebėta, kad, sudarydami .neigiamąją būdvardžių formą, 
lietuviai linkę plačiau vartoti priešdėli un-. Tikriausiai jie asocijuoja minėtąji 
un- su lietuvišku priešdėliu ne- todėl, kad lietuvių kalba neturi neigiamo priešdė­
lio variantų, kurių pasirinkimas priklausytų, kaip anglų k., nuo žodžio pradžios 
fonetinės sudėties (pvz., im-possible, im-probable, ir-regul ar, ir-responsible, iI-li-
terate, iI-Iegal, un-certain, un-able ir t. t.). 
Rengiant ši testą, buvo atrinkta 44 anglų k. būdvardžiai, iš kurių 27, 
dažniau vartojami, pateikti teste, skirtame moksleiviams. Iš šių būdvardžių 
7 vartojami su priešdėliu in-, 3 - ir-, 8 - im-, 2 - un- ir 7 - su dis-o Teste, 
skirtame studentams, pateikti visi 44 būdvardžiai, iš kurių 17 rečiau vartojami, 
ir moksleiviai galėjo jų nežinoti. Visi būdvardžiai buvo surašyti stulpeliu že-
myn taip: pirmame priešdėlis in-, II - ir-, III - in-, IV - dis-, V - im- ir t. t. 
Šalia kiekvieno būdvardžio pateikti visi šeši priešdėliai langeliuose. Testuojamieji 
turėjo pažymėti tinkamą duotajam būdvardžiui priešdėli pliusu, pvz., obedient 
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15 18 27 3 - - - - 2 -
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4 23 
II~ 38 27 38 - 3 - - - - - 2 - 5 6 34 48 68 - - - - - - - - -
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: 13 50 39 55 2 4 4 15 - 2· - - - 2 
8 30 29 41 I 4 - - - - - I - 7 
lO 38 19 27 - I - - - - - - - - - 5 
12 47 33 47 - - - - - - - 3 - - 5 13 
14 53 41 58 3 - I: - - - - - - - 4 11 
16 1 61 41 58 - - - - - - , - - - - 2 II 
13 50 32 43 I 2 - - - - - I 2 - 4 I 
12 47 41 58 - 2 - I - I - - - - I 8 
12 47 18 25 - - - I - - - 3 14 - 8 23 
8 30 20 28 3 9 - -!- - -: I - I - 12 
Pastaba. s - studentai, m - moksleiviai; tik un - klaidingo vartojimo dažnumas išreikštas 
procentais, nes, vartojant šį priešdėli. pasireiškia interferencija. 
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Lietuviški būdvardžių ekvivalentai nebuvo pateikti, kad testuojamieji atrinktų 
priešdėlius tik tiems žodžiams, kuriuos jie tikrai žino. Taip jiems ir paaiškinta. 
Kadangi testas buvo atliekamas pirmą kartą, atlikimo laikas nebuvo ribotas, 
tik testuojamieji paprašyti parašyti, kada pradėtas ir kada baigtas testas. 
Testas studentams (44 būdvardžiai) užėmė vidutiniškai' 3-5 minutes, o moks-
leiviams (27 būdvardžiai) 2-7 min. Rezultatų patikrinimas perfokortomis užėmė 
tiek laiko: 26 studentų (4 grupės) - 4 minutes, 70 moksleivių (3 klasės) - 8,3 
min. 
Testų rezultatai (žr. lentelę) parodė, kad net tokiems dažniau vartojamiems 
anglų k. būdvardžiams, kaip dis-trustful - liet. nepasitikintis, in-sufficient -
liet. nepakankamas, in-sincere - liet. nenuoširdus, dis-respectful - liet. nepa-
garbus ir kt., apie 50% testuojamųjų (idomu, kad ne tik moksleivių, bet ir studen-
tų) parinko būtent priešdėli un-. Palyginti nedaug testuojamųjų visai neparinko 
tiems būdvardžiams priešdėlių. Tai leidžia galvoti, jog dauguma isitikinę moką 
juos ir kitus teste pateiktus anglų k. būdvardžius. Klausimas, kaip sudaryti anglų k. 
būdvardžių neigiamą formą, matyt, nei moksleiviams, nei studentams neatrodo 
painus, nes vietoj šios formos dar galima vartoti konstrukciją not + būdvardis'. 
b) Testai vidurinių mokyklų moksleiviams 
Šie testai parengti Pauliaus Pimslerio' testų pavyzdžiu, parenkant tuos gra-
matinius reiškinius, kurie šiose dviejose kalbose skirtingai vartojami. 
J. Nežymimųjų ir neigiamųjų anglų kalbos įvardžių vartojimas 
1. - Is your uncle's family large? 
Ves, it is. He has got _____ children. 
a) much c) many 
b) few d) a little 
2. Shall I help you? 
Thank you. I don't need ____ -uhelp at present. 
a) some c) no 
b) any d) anything 
3. Why hasn't Pete brought the tickets? 
I don't know about it. 
a) nothing c) any 
b) something d) anything 
4. Go and find out who is standing there! 
But I'm sure is there 
a) nobody c) nothing 
b) anybody d) no 
1 Plg. He is in-sincere ir He ;s nol sincere. 
• Pimsleur Language Aplilude Battery by Paul Pimsleur. Harcourl, Braceand World, Inc., 
1966. 
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II. Anglų kalbos veiksmažodžių laikų vartojimas 
I. The Present Perfect vartojimui 
Where is the dictionary? 
- I it on the shelf (already). 
a) am putting c) put 
b) have put d) had put 
Iš 88 moksleivių 58 (57,8%) neparinko teisingo laiko. Čia pateikiami tik tų b) ti-
po testų rezultatai, kuriuos atliko didesnis moksleivių skaičius. 
2. The Present Continuous vartojimas 
Where is Jane? 
She something in the kitchen. 
a) is doing c) did 
b) had done d) has done 
Iš 88 moksleivių 38 (45,4 %) suklydo. 
3. The Past Perfect vartojimas 
Will Tom speak to the teacher? 
He said he to him the day before. 
a) has spoken c) had spoken 
b) spoke d) was speaking 
Iš 88 moksleivių 30 (34 %) suklydo. 
ill. SINTAKSĖ 
1. Tiesioginio sakinio žodžių tvarka 
- Will your cousin meet his parents at the bus stop? 
- No, he won't. _________ _ 
a) His parents he will meet at the station. 
b) He will his parents meet at the station. 
c) At the station his parents he will meet. 
d) He will meet his parents at the station. 
2. Bendrojo klausimo sudarymas 
Kate is at the concert. 
_______ to concerts every Saturday? 
a) Does she goes c) Does she go 
b) Goes she d) Do she goes 
Iš 88 moksleivių 26 (29,5%) suklydo. 
3. Tiesioginio ir netiesioginio papildinio vieta sakinyje 
Will you show ? 
No, Ishall not. 
a) Mary the letter c) Mary to the letter 
b) the I etter Mary d) to Mary the letter 
Kaip ir Pimslerio testuose, šiuose sakiniuose tik vienas iš keturių variantų yra 
teisingas, o kiti trys arba iš dalies, arba visiškai klaidingi. Klaidingi variantai paimti 
iš moksleivių ir iš ką tik jstojusių i aukštąsias mokyklas studentų darbų. 
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Patikrinti, ar kuris nors testas, skirtas gimtosios k. interferencijai nustatyti, 
yra tinkamas, matyt, galima, remiantis tais asmenimis, kurie duotajame mokymo-
si etape gerai moka ir užsienio, ir gimtąją kalbą. Mat, pastebėta, jog interferenciją 
sunku iveikti tiems asmenims, kurie netaisyklingai kalba gimtąja kalba ir todėl 
neistengia izoliuoti jos nuo studijuojamos užsienio k.a Studentai ir moksleiviai, ku-
rie teste pasiekė geriausius rezultatus, turi neblogus pažymius ne tik iš minėtų kalbų, 
bet ir iš visų dalykų. O besimokančiųjų anglų ir lietuvių kalbos tik patenkinamai, 
testų rezultatai buvo prasti. Pavyzdžiui, už pirmąji testą (44 būdvardžniai) geriau-
si studentai surinko po 28 - 29 pliusus, o moksleiviai (27 būdvardžiai) - po 
15-17 pliusų. Silpniausi studentai surinko po 15-16 pliusų, o moksleiviai -
tik po tris. 
Visi čia aptarti testai skirti kuriam nors vienam kalbos vienetui ir tikrina tes-
tuojamųjų sugebėjimą slopinti lietuvių kalbos interferenciją, parenkant teisingą 
variantą. Jie parodo ne tai, kaip testuojamieji iš tikrųjų pajėgia išvengti interferen-
cijos, kalbėdami ar rašydami anglų k., o tai, kąjie mano tikrai sugebą. Juk daugu-
ma kalbinių igūdžių (ypač aukštesnėje mokymo pakopoje) esti intuityvūs, kalban-
čiųjų nesuvokti. Vadinasi, tokie testai ir negali būti taikomi studijuojančiųjų 
kalbinių igūdžių lygiui nustatyti. Pirmiausia jie taikytini žemesnėse mokymo pa-
kopose (prireikus, žinoma, ir aukštesnėse) ir turėtų padėti studijuojantiems slo-
pinti gimto~ios kalbos interferenciją. Stojamuosiuose egzaminuose testai pravers-
tų kaip priemonė, padedanti atrinkti asmenis, kurie intuityviai ar sąmoningai ge-
riausiai sugeba atsispirti gimtosios kalbos interferencijai. 
Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Ang)ų kalbos katedra 
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